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RESUMO 
A Cannabis Sativa L. é uma das plantas mais antigas a serem cultivadas pela espécie humana, 
e estudos revelaram que plantas do gênero Radula, único gênero da família Radulaceae, como 
Radula complanata, apresentam uma substância variante do THC psicoativo, o Perrotinolene. 
O presente trabalho teve o objetivo de identificar aplicações farmacológicas deste gênero 
através de uma revisão de literatura. O Perrotinolene demonstrou uma grande potência de 
ação anestésica, antipirética e sedativa, no entanto fica evidenciada a necessidade de novos 
estudos com a substância. 
Palavras-chave: Cannabis Sativa L, Perrotinolene, Canabinoides. 
ABSTRACT 
Cannabis Sativa L. is one of the oldest plants to be cultivated by humans, and studies have 
shown that plants of the genus Radula, the only genus of the Radulaceae family, such as Radula 
complanata, have a variant substance of psychoactive THC, Perrotinolene. The present work 
aimed to identify pharmacological applications of this genre through a literature review. 
Perrotinolene has shown a great potency of anesthetic, antipyretic and sedative action, however 
the need for further studies with the substance is evident. 
 
Keywords: Cannabis Sativa L, Perrotinolene, Cannabinoids. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Segundo Russo (2007), acredita-se que a Cannabis Sativa L. é uma das plantas mais 
antigas a serem cultivadas pela espécie humana, tendo seus efeitos incertos ao longo da história. 
Contudo, estudos revelaram que plantas do gênero Radula, único gênero da família Radulaceae, 
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como Radula complanata, endêmicas na Nova Zelândia, Japão e Tasmânia, apresentam uma 
substância variante do THC psicoativo, o Perrotinolene.  
 
2 OBJETIVO GERAL  
Identificar aplicações farmacológicas em anestésicos, antipiréticos e sedativos, 
utilizando canabinoide extraído da Radula. 
 
3 MÉTODO  
Através de uma revisão de literatura, cuja pesquisa foi realizada nos bancos de dados 
Google Acadêmico, Scielo e revista científica Science Advance. Os termos utilizados foram: 
“Cannabis Sativa”,” Canabinoides”, “Radula”, “CB1/CB2”, “Δ⁹-THC”, “Perrotinolene”.  
 
4 RESULTADOS 
Testes realizados em camundongos comprovaram tais efeitos: hipotermia, catalepsia, 
hipolocomoção e analgesia. Os resultados foram similares aos do Δ9 – THC, encontrado na 
Cannabis. O Perrotinolene demonstrou um grande potencial farmacológico, atingindo o 
objetivo proposto, tendo sua empregabilidade em medicamentos anestésicos, antipiréticos e 
sedativos, em substituição e/ou associação aos presentes no mercado.  
 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Estudos não haviam sido realizados em vivo por falta do perrotinolene puro isolado, 
conforme Chicca et al. (2018). Por meio de modificação molecular, o Perrotinolene pode servir 
de protótipo para obtenção de análogos com menor grau de toxidade, se comparado aos 
existentes no mercado, como a morfina. O resultado positivo deixa clara a necessidade de novos 
estudos em vivo, além de testes com seres humanos.  
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